












rvatska udruga za školovanje pasa 
vodiča i mobilitet i Upravni odjel 
za zdravstvo i socijalnu skrb Grada 
Varaždina organizirali su i proveli 
predavanje naslovljeno “Kako ću pristupiti 
i komunicirati” u svih sedam gradskih 
osnovnih škola, u tri srednje škole i četiri 
dječja vrtića.
Predavanja su u srijedu, 7. ožujka održana u 
I., II., III., V. i VI. osnovnoj školi, idućeg dana 
u IV. I VII. osnovnoj školi, dječjem vrtiću 
Panda i I. gimnaziji, a u petak, 9. ožujka  u 
dječjim vrtićima Pinokio i Bajka, II. gimnaziji 
i Medicinskoj školi.
Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i 
mobilitet nevladina je i neprofitna udruga koja 
realizacijom cjelovitog programa orijentacije 
i mobiliteta slijepih utječe na njihovu potpunu 
integraciju u društvu. Predavanje “Kako ću 
pristupiti i komunicirati” u trajanju od 45 
minuta, odnosno jednog školskog sata, 
namijenjeno je i prilagođeno djeci i mladima 
predškolskog i školskog uzrasta, a izvodi se 
uz demonstriranje pomoću pasa vodiča. U 
“Kako ću pristupiti i komunicirati”
U 
Čakovcu u ugostiteljski lokal 
ugrađena rampa za invalide
Tvrtka Team ugradila je u svom 
ugostiteljskom lokalu Pilka u 
Čakovcu platformu za invalide, kao i sanitarni 
čvor prilagođen potrebama invalida. Time će 
sada i osobe s invaliditetom u društvu osoba 
bez invaliditeta imati jednak pristup lokalu 
gdje će moći, kao i svi drugi građani, popiti 
kavu, sok ili biti nazočni kakvoj proslavi. 
Tim povodom organizirana je u srijedu 
konferencija za novinare kako bi se 
istaknuo ovaj pozitivan primjer adaptacije 
ugostiteljskog objekta potrebama osoba 
s invaliditetom i njihova uključivanja u 
društveni život za sve osobe. U prostorijama 
Pilke okupili su se među ostalima Mladen 
Križaić, zamjenik župana, Mladen Mezga, 
pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo, 
socijalnu zaštitu i nacionalne manjine 
Međimurske županije i Branko Šalamon, 
čakovečki gradonačelnik. O svojim 
potrebama i problemima s kojima se susreću 
osobe s invaliditetom govorili su Drago 
Mustak, tajnik Društva distrofičara, invalida 
cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih 
invalida, te članovi Stjepan Kamenić i 
Godina jednakih šansi za osobe 
s invaliditetom
Karmela Habuš-Zadravec.
Josip Švenda, dipl. ing., vlasnik Teama, 
istaknuo je da su ga rješenja za 
pristupačnost invalidima širom svijeta, gdje 
je pristupačnost javnim ustanovama davno 
riješena, nadahnula da tijekom adaptacije 
Pilke predvidi i ostvari platformu i sanitarni 
čvor za osobe s invaliditetom. Team je u 
ugradnju platforme i uređenje sanitarnog 
čvora uložio 200.000 kuna, od čega 
platforma stoji 80.000 kuna. 
Lift za invalide prije dvije godine ugradila je 
u upravnu zgradu i Međimurska županija, 
a ove godine je i Grad Čakovec donio 
odluku o ugradnji lifta za invalide u gradsku 
vijećnicu što će koštati oko 800 tisuća kuna 
jer je riječ o staroj zgradi koja zahtijeva 
preinake. U godini jednakih šansi za invalide 
Čakovec i Međimurska županija mogu se 
pohvaliti i prvim stanom za inkluziju u koji 
su se početkom godine uselile četiri osobe 
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svakoj školi predavanja su održala dva tima, 
za dvije grupe učenika, nižih i viših razreda 
i obuhvaćeno je u svakoj školi šezdesetak 
učenika. U vrtićima je na predavanjima bilo 
dvadesetak predškolaraca. Nakon svakog 
su predavanja djeci i mladima podijeljene 
prigodne brošure. 
Izložba dvanaest plakata naslovljena 
“Progledajte bez predrasuda” održana je 
od 7. do 15. ožujka u prostorima Hrvatske 
pošte, na Trgu slobode, a 12. ožujka je u 
prostoru MMC Kult-a organizirana tribina 
“Utjecaj medija ma senzibiliziranje društva 
prema pravima i potrebama slijepih i 
ostalih osoba s invaliditetom”, na kojoj 
su sudjelovali novinarka Sonja Šarunić i 
predstavnici Hrvatske udruge za školovanje 
pasa vodiča i mobilitet.       
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